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RIZIKINGO SEKSUALINIO STUDENTØ ELGESIO IR JØ
PSICHOSOCIALINIØ SAVYBIØ RYÐYS
Lietuva priskiriama nedidelio þmogaus imuno-
deficito viruso (ÞIV) infekcijos paplitimo gru-
pei, o vyraujantis ðios infekcijos plitimo bûdas
yra intraveniniø narkotikø vartojimas (Èaplins-
kas, 2004). Buvusios Sovietø Sàjungos teritori-
joje pastaraisiais metais staiga pradëjo didëti ÞIV
infekcijos atvejø skaièius. Jungtiniø Tautø duo-
menimis, ÞIV sparèiai plinta Rusijos Federaci-
joje, Ukrainoje, Latvijoje ir ypaè Estijoje – ðioje
ðalyje 2001 metais naujai uþregistruotø atvejø
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Studentø seksualinio elgesio rodikliø ryðio su jø tapatumo ypatumais bei santykiø su draugais ir tëvais
kokybe tyrime dalyvavo 240 tiriamøjø, 170 merginø ir 70 vaikinø. Visø tiriamøjø amþius svyravo nuo 18 iki
20 metø.
Lytiniø santykiø nurodë turëjæ 75,7% vaikinø ir 58,8% merginø. Merginos lytiðkai santykiauti pradëjo
bûdamos vidutiniðkai 17,59 metø, vaikinai – 16,44 metø. Vienkartiniø lytiniø santykiø turëjæ nurodë 70%
lytiniø santykiø turëjusiø vaikinø (3 neatsakë) ir 48% lytiniø santykiø turëjusiø merginø. 64,7% vaikinø ir
52,0% merginø nurodë bent su vienu partneriu mylëjæsi be prezervatyvo. 34% merginø ir 48% vaikinø
nurodë ir turëjæ vienkartiniø lytiniø santykiø, ir lytiniø santykiø be prezervatyvo.
Didesne sumaiðtimi ir stipresniu prisiimtu tapatumu tarpasmeniniuose santykiuose pasiþymintys jau-
nuoliai buvo linkæ anksèiau pradëti lytiná gyvenimà. Vienkartiniø lytiniø santykiø turëjusiø jaunuoliø
tarpasmeninës sumaiðties skalës balai buvo reikðmingai aukðtesni uþ vienkartiniø lytiniø santykiø neturë-
jusiø jaunuoliø balus. Tiek ideologinëje, tiek tarpasmeninëje srityje merginø prisiimto tapatumo skaliø
balai buvo susijæ tiek su lytiniø santykiø be prezervatyvo turëjimu, tiek su ypaè rizikingø lytiniø santykiø
(t. y. ir vienkartiniø, ir be prezervatyvo) turëjimu.
Santykiø su mama kokybë buvo susijusi su vëlesniu lytinio gyvenimo pradþios amþiumi, kuris teigia-
mai koreliavo ir su santykiø su draugais kokybe. Be to, në su vienu partneriu be prezervatyvo nesimylë-
jusiø jaunuoliø santykiø su draugais kokybë buvo geresnë nei tø, kurie be prezervatyvo mylëjosi su vienu
ar daugiau partneriø.
Pagrindiniai þodþiai: rizikingas seksualinis elgesys, tapatumo bûviai, santykiai su tëvais, santykiai su
bendraamþiais.
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skaièius buvo didesnis negu 1000 atvejø vienam
milijonui gyventojø (United Nations, 2004).
Pradinis ÞIV plitimas paprastai yra siejamas
su vadinamosiomis padidëjusios rizikos grupë-
mis, pirmiausia intraveniniø narkotikø vartoto-
jais ir homoseksualais. Taèiau anksèiau ar vë-
liau infekcija patvirtina savo nediskriminaciná
pobûdá ir vis intensyviau pradeda plisti bendro-
joje populiacijoje per heteroseksualinius santy-
kius (United Nations, 2004). Ðiame etape infek-
cijos plitimo populiacijoje greitis daugiausia pra-
deda priklausyti nuo seksualinio elgesio ypatu-
mø. Daþniausiai literatûroje nurodomi seksuali-
nio elgesio ypatumai, didinantys rizikà uþsikrësti
ÞIV ir kitomis lytiniu bûdu plintanèiomis ligo-
mis, yra ankstyva lytinio gyvenimo pradþia (Kal-
muss et al., 2003; United Nations, 2004; Ustilai-
të, 2000), vienkartiniø lytiniø santykiø turëjimas
(Paul et al., 2000; Staton et al., 1999), didelis sek-
sualiniø partneriø skaièius (Bearman et al., 1997;
Paul et al., 2000; Staton et al., 1999) ir prezerva-
tyvø nenaudojimas (Kalmuss et al., 2003; Paul et
al., 2000; United Nations, 2004).
Lytiniu bûdu plintanèiø ligø, kartu ir ÞIV
atþvilgiu ypaè rizikingu laikotarpiu bûtø galima
laikyti paauglystës pabaigà ir suaugusiojo
amþiaus pradþià, kai dauguma jaunuoliø jau yra
seksualiai aktyvûs, taèiau tuo pat metu nemaþai
jø daliai dar bûdingas paaugliðkas elgesio chao-
tiðkumas ir neatsakingumas. Anot M. Staton ir
kitø (1999), studentai turi daugiau galimybiø ly-
tiðkai santykiauti su ávairiais seksualiniais part-
neriais ir daþniau yra linkæ prieð mylëdamiesi
vartoti alkoholá ir narkotikus. Tyrimai rodo, kad
alkoholio vartojimas yra susijæs tiek su anksty-
vesne lytiniø santykiø pradþia (Ustilaitë, 2000),
tiek su rizikingesniu seksualiniu elgesiu (Bear-
man et al., 1997; Staton et al., 1999).
Svarbø vaidmená formuojant jaunuolio sek-
sualiná elgesá vaidina ðeima ir draugai. Bendra-
amþiai draugai turi átakos jaunuoliø poþiûriui á
lytinius santykius, tampa vaidmenø modeliais,
padeda suformuoti elgesio normas ir dalyvauja
jaunuoliams susikuriant lytiniø santykiø galimy-
bes. Draugø liberaliø seksualiniø paþiûrø ir el-
gesio suvokimas skatina jaunuolius rinktis pa-
naðø seksualiná elgesá (Paul et al., 2000). D. Kal-
muss ir kiti (2003) nurodo, kad lytiðkai aktyviø
ir prezervatyvais lytiniø santykiø metu nesinau-
dojanèiø draugø turëjimas padidina jaunuoliø to-
kio elgesio tikimybæ. Toks poveikis bent jau ið
dalies yra susijæs su derinimusi prie suvokiamø
bendraamþiø grupës normø (As-Sanie et al.,
2004; Watts and Nagy, 2000). B. C. Milleris ir
kiti (1993) nurodo, kad merginø lytiniam elge-
siui reikðmingà átakà daro jø geriausi draugai ir
draugës. Vaikinai tokio poveikio nepatyrë, ta-
èiau buvo pastebëta tendencija, kad draugø pasi-
rinkimas yra susijæs su jø lytiniu aktyvumu.
Kai asmuo renkasi gyvenimo tikslà ar verty-
bes, didesnë yra tëvø átaka. Daugelis jaunuoliø
në nesusimàstydami perima savo tëvø vertybes,
religijà, laikosi tø paèiø politiniø paþiûrø. Pa-
prastai nesistengiama atskirti tëvø ir draugø ver-
tybiø sistemas ir vadovautis tik viena kuria nors.
Draugus asmuo renkasi pagal tai, kiek panaðios
yra jø nuostatos ir vertybës, kurias perëmë ið të-
vø, o iðsiplëtus socialinei aplinkai, savo vertybes
derina su turimomis draugø.
K. E. Muelleris ir W. G. Powersas (1990)
nurodo, kad jaunuoliai, kurie savo tëvø bendra-
vimo stiliø vertino kaip draugiðkà ir dëmesingà,
buvo maþiau lytiðkai aktyvûs. Kita vertus, kon-
fliktiðkas, ekspresyvus, dramatiðkas ir / arba do-
minuojantis tëvø bendravimo stilius buvo susi-
jæs su padidëjusiu jø vaikø lytiniu aktyvumu.
Ch. M. Markham ir kitø (2003) tyrimas parodë,
kad geri santykiai su tëvais buvo susijæ su maþes-
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ne ankstyvø lytiniø santykiø ir lytiniø santykiø
nenaudojant prezervatyvo tikimybe. Kalbëjima-
sis su tëvais apie seksà sumaþina jaunuoliø rizi-
kingo seksualinio elgesio tikimybæ (As-Sanie et
al., 2004; Kalmuss et al., 2003; Whitaker and
Miller, 2000).
Bendraujant su tëvais, draugais ir susidûrus
su platesne socialine aplinka besiformuojantis
jaunuolio tapatumas lemia jo santyká su aplinkos
siûlomomis elgesio alternatyvomis. E. H. Erik-
sonas (1968) teigia, kad paauglystës pabaigoje
þmogui iðkyla uþdavinys susirasti savo vietà vi-
suomenëje, unikalià pusiausvyrà tarp savo savy-
biø, norø, sugebëjimø ir visuomenës teikiamø jø
realizavimo galimybiø. J. E. Marcia (1980,
1994) poþiûriu, tokia pusiausvyra yra suranda-
ma po ieðkojimø ir galimybiø perþvalgos ren-
kantis keliose svarbiausiose þmogaus gyvenimo
srityse – tarpasmeniniuose santykiuose, pasau-
lëþiûroje ir darbe. Derindamas ieðkojimø ir pa-
sirinkimo kriterijus, J. E. Marcia iðskiria ketu-
ris tapatumo bûvius.
1. Tapatumo sumaiðtis. Skiriamasis ðio bû-
vio bruoþas – ásipareigojimo jokiam pasirinki-
mui nebuvimas. Asmuo nëra pasirinkæs ir nesi-
ruoðia to daryti. Net jei ir turi vienokià ar kito-
kià preferencijà, visada pasiruoðæs jà pakeisti, jei
tik atsiras kas nors patrauklesnio.
2. Prisiimtas tapatumas. Ðá bûvá patiriantis
asmuo  apibûdinamas kaip pasirinkæs savaran-
kiðkai, neieðkojæs ir neanalizavæs galimybiø. Pa-
prastai pasirenkamos ir internalizuojamos vai-
kystës autoritetø (daþniausiai tëvø) pasiûlytos
vertybës.
3. Moratoriumas. Ðiuo atveju asmuo ieðko sa-
vojo kelio tarp aplinkos teikiamø galimybiø ir
jo pasirinkimai yra migloti. Nuo tapatumo su-
maiðties ði bûsena skiriasi tuo, kad individas ak-
tyviai siekia pasirinkti. Nors ðá bûvá patirianèiam
paaugliui tëvø norai vis dar yra svarbûs, jis ban-
do pasiekti kompromisà tarp tëvø norø, visuo-
menës reikalavimø ir savo paties sugebëjimø.
4. Sukurtas tapatumas. Tapatumà sukûrusá as-
mená J. E. Marcia apibûdina kaip þmogø, kuris
ieðkojo jam prieinamø galimybiø erdvëje ir pasi-
rinko já iðreiðkianèias vertybes, apibrëþianèias
santykius su artimais þmonëmis, profesinius sie-
kimus ir gyvenimo filosofijà. Tokio þmogaus pa-
sirinkimai gali sietis ar nesisieti su tëvø norais.
Apþvelgdamas tapatumo bûviams bûdingø
savybiø tyrinëjimus, J. E. Marcia (1994) nuro-
do, kad moratoriumo bûvio þmonëms maþiau-
siai bûdingi autoritariniai poþiûriai, ðie þmonës
yra nerimastingiausi, linkæ bûti aukðtesniø mo-
ralinio màstymo raidos lygiø, pasiþymi viduti-
niu kognityviniu sudëtingumu, kûrybiðkumu,
yra labiausiai kitø mëgstami. Ðiam bûviui bû-
dingas didesnis atvirumas galimybëms ir polin-
kis eksperimentuoti.
Prisiimto tapatumo bûvyje esantiems jaunuo-
liams bûdingi autoritariniai poþiûriai, jie yra ma-
þiausiai nerimastingi, linkæ blogiau save vertinti
ir pasiþymi kognityviniu paprastumu.
Tapatumo sumaiðties bûvio asmenys yra la-
biau nerimastingi nei prisiimto ar sukurto tapa-
tumo bûvio, taèiau maþiau nerimastingi nei mo-
ratoriumo bûvio, yra labiausiai linkæ turëti
iðoriná kontrolës lokusà, yra maþiausiai autono-
miðki, labiau paklûsta iðoriniam spaudimui, lin-
kæ pasiþymëti dideliu kognityviniu sudëtingu-
mu ir yra maþiausiai kitø mëgstami.
Sukurto tapatumo bûvio þmonës pasiþymi
didesne savigarba, labiausiai linkæ turëti vidiná
kontrolës lokusà, yra autonomiðkiausi, geriau-
siai atsispiria iðoriniam spaudimui, linkæ bûti
aukðtesniø ego ir moralumo raidos lygiø, pasi-
þymëti vidutiniu kognityviniu sudëtingumu, ge-
ru màstymu stresinëse situacijose, dialektiniu
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màstymu (apibûdinamu atvirumu, sinteze, san-
tykinumu ir tolerancija prieðtaravimams), patir-
tine orientacija, yra kûrybiðkesni, geriau kogni-
tyviai funkcionuoja stresinëse situacijose, yra kitø
mëgstami. Ið visø susivokimo bûviø jiems bû-
dingiausias saugus prisiriðimas.
A. S. Watermanas (1993) teigia, kad didþiau-
si tapatumo bûvio pokyèiai vyksta mokymosi
aukðtosiose mokyklose metais, galbût dël uni-
versitetinës aplinkos heterogeniðkumo ir libera-
lumo. Tokiai aplinkai bûdingas autoritetø kves-
tionavimas, savà pasirinkimà akcentuojanèios in-
dividualistinës vertybës ir galimybiø gausa skati-
na ieðkojimus ir ankstyvosios paauglystës metais
padarytø pasirinkimø performulavimà.
Taigi teorinë analizë leidþia manyti, kad jau-
nuoliø tapatumo ypatumai yra susijæ su jø seksu-
alinio elgesio rodikliais. Taèiau iki ðiol atlikti
lietuviø autoriø tapatumo tyrinëjimai (Legkaus-
kas, 2000; Vaièiulienë, 1999a, 1999b, 2001) sek-
sualinio elgesio problematikà aplenkdavo. Kita
vertus, uþsienyje atliktuose jaunuoliø rizikingo
seksualinio elgesio tyrimuose (pvz., Paul et al.,
2000; Rollison and Scherman, 2002) iki ðiol ne-
buvo tyrinëjamas tapatumo bûviø vaidmuo.
Ðiandien rizikingas jaunuoliø seksualinis el-
gesys dar nëra susijæs su rimtesne tikimybe apsi-
krësti ÞIV. Lietuvos AIDS centro duomenimis
(Èaplinskas, 2004), ðiuo metu Lietuvoje yra apie
800 ÞIV viruso neðiotojø ir absoliuti dauguma
jø priklauso santykinai izoliuotoms rizikos gru-
pëms (intraveniniø narkotikø vartotojai ir ho-
moseksualai). Taèiau bendros ðio viruso pliti-
mo tendencijos leidþia manyti, kad ði problema
greitai  gali tapti gyvybiðkai svarbi, bet jà galima
numatyti ir bûtina ið anksto ruoðtis jà spræsti. Su
rizikingu seksualiniu elgesiu susijusiø veiksniø,
áskaitant psichosocialinius, tyrimai bûtini efek-
tyviø prevenciniø programø, kurios padëtø uþ-
kirsti kelià heteroseksualiniu keliu plintanèio
ÞIV protrûkiui tarp jaunuoliø ar bent jau apri-
botø viruso ir jo sukeliamos mirtinos ligos pliti-
mà, kûrimui (Kalmuss et al., 2003).
Siekiant ávertinti jaunuoliø seksualinio elge-
sio rodikliø ryðá su jø tapatumo ypatumais ir san-
tykiø su draugais bei tëvais kokybe, buvo atlik-
tas I–II kurso studentø tyrimas. Tokio amþiaus
studentai tyrimui buvo pasirinkti todël, kad, vie-
na vertus, tai jau pakankamai lytiðkai aktyvi gru-
pë, taèiau, kita vertus, ðiame laikotarpyje seksu-
alinis elgesys dar nëra nusistovëjæs, jam dar bû-
dingas didesnis chaotiðkumas ir kartu rizikin-
gumas.
Tyrimui buvo sufomuluotos tokios hipotezës:
1) Ásipareigojimai pasirinkimams (t. y. su-
kurtas ir prisiimtas tapatumas) bus susijæ
su saugesniu seksualiniu elgesiu, o tapa-
tumo sumaiðtis bus susijusi su rizikinges-
niu seksualiniu elgesiu.
2) Geresnë santykiø su tëvais kokybë bus
susijusi su vëlesne lytiniø santykiø pra-
dþia ir saugesniu seksualiniu elgesiu.
3) Geresnë santykiø su draugais kokybë bus
susijusi su saugesniu seksualiniu elgesiu.
Metodika
Tiriamieji. Buvo tirti keturiø Vytauto Didþiojo
universiteto fakultetø (Informatikos, Politikos
mokslø ir diplomatijos instituto, Ekonomikos
ir vadybos, Humanitariniø mokslø) pirmojo ir
antrojo kurso studentai. Tyrime ið viso dalyvavo
240 tiriamøjø, tarp kuriø buvo 170 merginø ir
70 vaikinø. Visø tiriamøjø amþius svyravo nuo
18 iki 20 metø.
Tyrimo uþduotys ir eiga. Tiriamiesiems bu-
vo pateiktas tyrimo metodikø rinkinys, kurio pra-
dþioje buvo praðoma nurodyti savo amþiø ir lytá,
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o pabaigoje buvo pateikti klausimai apie lytiniø
santykiø patirtá („Ar esate turëjæs (-usi) lytinius
santykius bent vienà kartà?“), lytinio gyvenimo
pradþios laikà („Kokio amþiaus bûdamas (-a)
lytinius santykius turëjote pirmà kartà?“), vien-
kartiniø lytiniø santykiø patirtá („Su keliais part-
neriais lytinius santykius turëjote tik vienà kar-
tà?“) ir prezervatyvø naudojimà („Su keliais part-
neriais lytinius santykius turëjote be prezervaty-
vo?“). Tiriamøjø santykiø su tëvais ir draugais
kokybë buvo vertinama „Santykiø su mama, të-
vu ir bendraamþiais ávertinimo klausimynu“, o
tapatumo ypatumai – „Iðplëstiniu objektyviu ego
tapatumo bûvio matu“.
„Iðplëstinis objektyvus ego tapatumo bûvio
matas“ (EOMEIS-2) (Extended Objective Me-
asure Ego Identity Status-2, Adams et al., 1989).
G. Adamso ir kitø (1989) sukurtas objektyvus
ego tapatumo bûvio matas yra populiariausia ið
ðiuo metu naudojamø klausimynø  tapatumo bû-
viui tirti. Ðiame tyrime naudota viena ið lietuvið-
kø ðio klausimyno versijø, kurià á lietuviø kalbà
iðvertë ir patikimumo bei validumo analizæ atli-
ko V. Legkauskas (2000).
EOMEIS-2 sudaro 64 teiginiai. Tiriamasis
Likerto skalëje paþymi, kiek sutinka su teiginiu
nuo „visiðkai nesutinku“ (1) iki „visiðkai sutin-
ku“ (6). Metodika skirta atskirai ávertinti sukur-
to tapatumo, tapatumo sumaiðties, moratoriumo
ir prisiimto tapatumo lygius atitinkamai ideologi-
nëje ir tarpasmeniniø santykiø srityse. Ideologinës
srities klausimai apima darbà, politines bei religi-
nes paþiûras ir gyvenimo stiliø, o tarpasmeninës sri-
ties – santykius su tëvais, draugais, poþiûrá á drauga-
vimà su kita lytimi ir poþiûrá á giminës vaidmená.
V. Legkausko (2000) atliktame tyrime ska-
liø Cronbacho α svyruoja nuo 0,59 iki 0,76. Ðia-
me tyrime Cronbacho α svyruoja nuo 0,52 iki
0,76, tad visos skalës tinka individø grupëms ma-
Skalės pavadinimas Cronbacho α 
Ideologinė sumaištis 0,52 
Ideologinis prisiimtas 
tapatumas 
0,72 
Ideologinis moratoriumas 0,58 
Ideologinis sukurtas tapatumas 0,54 
Tarpasmeninė sumaištis 0,61 
Tarpasmeninis prisiimtas 
tapatumas 
0,76 
Tarpasmeninis moratoriumas 0,56 
Tarpasmeninis sukurtas 
tapatumas 
0,75 
 
tuoti. Skaliø patikimumo ávertinimai pateikia-
mi 1-oje lentelëje.
„Santykiø su mama, tëvu ir bendraamþiais
ávertinimo klausimynà“ (Inventory of Parent
and Peer Attachment) (Armsden et al., 1990)
sudaro trys skalës po 25 teiginius, kuriuos buvo
papraðyta ávertinti Likerto skale nuo „niekada“
(1) iki „visada“ (6). Gavusi autoriø sutikimà, ðá
klausimynà á lietuviø kalbà iðvertë ir jo patiki-
mumo ir validumo analizæ atliko V. Jakovlevai-
të (2004). Ðiame tyrime atlikta skaliø patikimu-
mo analizë parodë, kad visø trijø skaliø patiki-
mumas yra didelis, nes Cronbacho α lygi:
0,91 santykiø kokybës su mama; 0,93 santykiø
kokybës su tëvu ir 0,93 santykiø kokybës su ben-
draamþiais.
Tyrimas buvo atliekamas paskaitø metu. Ti-
riamiesiems buvo perskaitomas standartinis ty-
rimo pristatymas ir parodomas þymëjimo pavyz-
dys. Dalyviai uþpildydavo klausimynus per
20–35 minutes. Dauguma tiriamøjø ávertino  tei-
ginius per 25 minutes.
Tyrimo rezultatai
Tiriamøjø seksualinio elgesio ypatumai. Tiria-
moje imtyje turëjæ lytiniø santykiø nurodë 53
1 lentelë. EOMEIS-2 skaliø Cronbacho α reikðmës
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vaikinai (75,7%) ir 100 merginø (58,8%). Ne-
turëjæ lytiniø santykiø nurodë 17 vaikinø
(24,3%) ir 70 merginø (41,2%) (χ2 = 6,121,
p = 0,013). Merginos pirmuosius lytinius santy-
kius turëjo bûdamos vidutiniðkai 17,59 metø,
vaikinai – 16,44 metø (t = –3,751, p < 0,001).
Ðiame tyrime rizikingø lytiniø santykiø ro-
dikliais laikomi vienkartiniø lytiniø santykiø tu-
rëjimas ir lytiniø santykiø be prezervatyvo turë-
jimas. Tik nedidelë dalis mûsø tiriamøjø nuro-
dë turëjæ daugiau kaip tris skirtingus seksuali-
nius partnerius, todël statistiðkai prasmingos di-
delio seksualiniø partneriø skaièiaus, kaip rizi-
kos veiksnio, analizës nebuvo galima atlikti.
Vienkartiniø lytiniø santykiø turëjo 35 vaikinai
(70% lytiniø santykiø turëjusiø ir á ðá klausimà
atsakiusiø vaikinø (3 neatsakë)) ir 48 merginos
(48% lytiniø santykiø turëjusiø merginø). Ðio
rodiklio skirtumas tarp vaikinø ir merginø buvo
statistiðkai reikðmingas (χ2 = 6,528, p = 0,011).
Vienkartinius lytinius santykius turëjusiø respon-
dentø grupei buvo priskirti ir jaunuoliai, kurie
apskritai tik vienà kartà turëjo lytiniø santykiø.
33 vaikinai (64,7%) ir 52 merginos (52,0%)
nurodë bent su vienu partneriu mylëjæsi be pre-
zervatyvo. Ðiuo atþvilgiu skirtumas tarp vaikinø
ir merginø nebuvo statistiðkai reikðmingas. Ið
tiriamøjø, kurie nurodë turëjæ lytiniø santykiø,
34 merginos (34%) ir 24 vaikinai (48%) nuro-
dë ir turëjæ vienkartiniø lytiniø santykiø, ir turë-
jæ lytiniø santykiø be prezervatyvo. Taèiau skir-
tumas tarp lyèiø pagal ðá rodiklá nebuvo statis-
tiðkai reikðmingas (χ2 = 2,755, p = 0,097).
Tapatumo aspektø ir rizikingo seksualinio
elgesio ryðys. EOMEIS-2 tarpasmeninës su-
maiðties ir tarpasmeninio prisiimto tapatumo
skaliø balai reikðmingai neigiamai koreliavo su
lytinio gyvenimo pradþios amþiumi (sumaiðtis:
Pearsono r = –0,178, p = 0,033; prisiimtas ta-
patumas: Pearsono r = –0,167, p = 0,047). Di-
desne sumaiðtimi ar stipresniu prisiimtu tapatu-
mu tarpasmeniniuose santykiuose pasiþymintys
tiriamieji buvo linkæ anksèiau pradëti lytiná gy-
venimà. Be to, vienkartiniø lytiniø santykiø tu-
rëjusiø jaunuoliø tarpasmeninës sumaiðties ska-
lës balai (M = 22,38, SD = 5,68) buvo reikðmin-
gai aukðtesni (Stjudento t = –2,002, df = 140,
p < 0,05) uþ vienkartiniø lytiniø santykiø netu-
rëjusiø jaunuoliø balus (M = 20,40, SD = 6,09).
Lytiniø santykiø nenaudojant prezervatyvo
ir ypaè rizikingø lytiniø santykiø (kai jaunuolis
nurodo ir turëjæs vienkartiniø lytiniø santykiø,
ir turëjæs lytiniø santykiø be prezervatyvo) at-
þvilgiu vaikinø ir merginø tendencijos buvo skir-
tingos. Toks vaikinø elgesys statistiðkai reikðmin-
go ryðio su tapatumo bûviø skalëmis neturëjo, o
merginø pogrupyje buvo aptiktas statistiðkai
reikðmingas ryðys su prisiimto tapatumo skaliø
balais (þr. 2-à ir 3-ià lenteles).
Su vienu ir daugiau partneriø be prezervatyvø
2 lentelë. Prisiimto tapatumo skaliø balø ir lytiniø santykiø be prezervatyvo ryðys merginø pogrupyje
Tapatumo skalė 
Lytiniai 
santykiai be 
prezervatyvo 
N M SD Stjudento t df p 
Nė su vienu 
partneriu 
49 19,92 6,09 Ideologinis 
prisiimtas 
tapatumas ≥ 1 partneriu 50 22,60 6,57 
–2,104 97 0,038 
Nė su vienu 
partneriu 
49 14,39 5,14 Tarpasmeninis 
prisiimtas 
tapatumas ≤ 1 partneriu 50 17,02 6,36 
–2,261 97 0,026 
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lytiniø santykiø turëjusiø merginø abiejø prisi-
imto tapatumo skaliø balai buvo statistiðkai
reikðmingai aukðtesni uþ në su vienu partneriu be
prezervatyvo lytiðkai nesantykiavusiø merginø.
Tokia pati tendencija merginø pogrupyje iðryðkë-
jo ir ypaè rizikingø lytiniø santykiø atþvilgiu.
Tarp sukurto tapatumo ir moratoriumo ska-
liø áverèiø ir rizikingo seksualinio elgesio rodik-
liø statistiðkai reikðmingo ryðio nebuvo rasta.
Socialiniø santykiø kokybës ir rizikingo sek-
sualinio elgesio ryðys. Jaunuoliø lytiniø santykiø
pradþios amþius reikðmingai teigiamai koreliavo su
santykiø su mama (Pearsono r = 0,239, p = 0,006)
ir su draugais (Pearsono r = 0,185, p = 0,034) ska-
liø áverèiais.
Tarp socialiniø santykiø kokybës skaliø ir
vienkartiniø lytiniø santykiø ir ypaè rizikingø
lytiniø santykiø turëjimo statistiðkai reikðmin-
go ryðio nebuvo aptikta. Taèiau santykiø su drau-
gais kokybë buvo susijusi su prezervatyvø nau-
dojimu – në su vienu partneriu be prezervatyvo
nesimylëjusiø tiriamøjø santykiø su draugais ska-
lës balai buvo reikðmingai aukðtesni nei tø jau-
nuoliø, kurie be prezervatyvo buvo mylëjæsi su
vienu ar daugiau partneriø (þr. 4-à lentelæ).
Ryðio tarp santykiø su tëvu skalës áverèiø ir
rizikingo seksualinio elgesio rodikliø nebuvo
aptikta.
Rezultatø aptarimas
Tyrimo rezultatai parodë, kad tirtoje studentø
imtyje vaikinai pirmuosius lytinius santykius turi
maþdaug metais anksèiau nei merginos. Ðis re-
zultatas yra panaðus á R. Bucevièienës ir
R. Preikðtienës (1996) duomenis, taèiau rodo,
kad vidutiniðkai lytinio gyvenimo pradþia kiek
vëlesnë nei S. Ustilaitës (2000) atliktame tyri-
me. Toká skirtumà bent jau ið dalies galima pa-
aiðkinti tuo, kad S. Ustilaitë tyrë didesnæ
14–17 metø moksleiviø imtá, o mûsø tyrimo da-
lyviai buvo 18–20 metø studentai. Kaip parodë
M. Staton ir kitø (1999) tyrimo rezultatai, stu-
dentams bûdinga vëlesnë lytinio gyvenimo
pradþia, nei aukðtosiose mokyklose nesimokan-
èiam jaunimui.
3 lentelë. Prisiimto tapatumo skaliø balø ir ypaè rizikingø lytiniø santykiø ryðys merginø pogrupyje
Tapatumo skalė 
Ypač rizikingi 
lytiniai santykiai 
N M SD Stjudento t df p 
Ne 64 20,11 6,19 Ideologinis 
prisiimtas 
tapatumas 
Taip 33 23,03 6,32 
–2,171 95 0,032 
Ne 64 14,61 5,37 Tarpasmeninis 
prisiimtas 
tapatumas 
Taip 33 17,61 6,55 
–2,413 95 0,018 
 
4 lentelë. Santykiø su draugais skalës balø ir lytiniø santykiø be prezervatyvo ryðys
Lytiniai santykiai 
be prezervatyvo 
N M SD Stjudento t df p 
Nė su vienu 
partneriu 
60 118,52 16,58 
≥ 1 partneriu 76 111,47 16,74 
2,446 134 0,016 
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Kaip ir kituose ðios srities tyrimuose (pvz.,
Kalmuss et al., 2003; Paul et al., 2000; Staton et
al., 1999), seksualinio elgesio rizikingumui ver-
tinti ðiame tyrime buvo naudojami du pagrindi-
niai kriterijai – vienkartiniø lytiniø santykiø tu-
rëjimas ir lytiniø santykiø be prezervatyvo turë-
jimas. Sudëtinis kriterijus – vienkartiniø lytiniø
santykiø ir lytiniø santykiø be prezervatyvo tu-
rëjimas – buvo traktuojamas kaip ypaè rizikingo
seksualinio elgesio rodiklis.
Kaip ir E. Paul ir kitø (2000) atliktame tyri-
me, dauguma tyrime dalyvavusiø ir lytiniø san-
tykiø patirtá turinèiø vaikinø nurodë, kad yra tu-
rëjæ vienkartiniø lytiniø santykiø. Tarp merginø
vienkartiniø lytiniø santykiø turëjusiø apklaus-
tøjø dalis buvo statistiðkai reikðmingai maþes-
në, taèiau visgi sàlyginai didelë. Panaðus rizikingo
seksualinio elgesio paplitimas buvo nustatytas ir
naudojant lytiniø santykiø be prezervatyvo kriteri-
jø, taèiau ðiuo atþvilgiu skirtumas tarp merginø ir
vaikinø grupiø nebuvo statistiðkai reikðmingas.
Net 48% tyrime dalyvavusiø ir lytiniø santy-
kiø turëjusiø vaikinø ir 34% merginø nurodë
turëjæ ypaè rizikingø lytiniø santykiø, tai yra ir
vienkartiniø, ir nenaudojant prezervatyvo. To-
kie asmenys yra visiðkai atviri ÞIV ir kitoms ly-
tiniu bûdu plintanèioms ligoms, kuriø jiems
iðvengti pavyksta iðimtinai tik dël kol kas salygi-
nai maþos statistinës uþsikrëtimo tikimybës. Ta-
èiau tokia didelë ypaè rizikingai besielgianèiø
jaunuoliø dalis tirtoje imtyje leidþia manyti, kad
ÞIV virusui pasklidus uþ intraveninius narkoti-
kus vartojanèiø narkomanø ir homoseksualø
subkultûrø ribø, jo plitimo greitis gali staigiai
padidëti. Siekiant uþkirsti kelià potencialiai pro-
blemai, reikia rizikingo ir saugaus seksualinio
elgesio koreliatø tyrimø, kurie leistø sukurti efek-
tyvias rizikingo seksualinio elgesio prevencijos
programas.
Ðiame tyrime buvo nagrinëjamas rizikingo
seksualinio elgesio ryðys su tokiomis jaunuoliø
psichosocialinëmis savybëmis, kaip tapatumo
aspektai ir santykiø su tëvais bei draugais koky-
bë. Kaip ir buvo tikëtasi formuluojant hipote-
zes, rezultatø analizë parodë, kad didesne su-
maiðtimi tarpasmeniniuose santykiuose pasiþy-
mintys jaunuoliai buvo linkæ anksèiau pradëti
lytiná gyvenimà. Be to, vienkartiniø lytiniø san-
tykiø turëjusiø jaunuoliø tarpasmeninës sumaið-
ties skalës balai buvo reikðmingai aukðtesni uþ
vienkartiniø lytiniø santykiø neturëjusiø jaunuo-
liø balus. Ðis rezultatas rodo, kad tapatumo su-
maiðèiai bûdingas aiðkiai apibrëþtø vertybiø ne-
turëjimas ir momentiná patrauklumà turinèiø al-
ternatyvø rinkimasis yra susijæ su ankstyvesne
lytinio gyvenimo pradþia ir atsitiktiniø lytiniø
santykiø turëjimu.
Visiðkai prieðingai nei buvo tikëtasi, tyrimas
atskleidë prisiimto tapatumo ir rizikingo seksu-
alinio elgesio rodikliø ryðá, ypaè tarp merginø.
Aukðtesnius tarpasmeniniuose santykiuose pri-
siimto tapatumo skalës balus gavæ jaunuoliai bu-
vo linkæ anksèiau pradëti lytiná gyvenimà. Tiek
ideologinëje, tiek tarpasmeninëje srityje mergi-
nø prisiimto tapatumo skaliø balai buvo susijæ
tiek su lytiniø santykiø be prezervatyvo turëji-
mu, tiek su ypaè rizikingø lytiniø santykiø (t. y.
ir vienkartiniø, ir be prezervatyvo) turëjimu.
Ðis rezultatas yra informatyvus rizikingo sek-
sualinio elgesio prevencijai. Vienu ið pagrindi-
niø veiksniø, formuojanèiø prisiimtà tapatumà,
laikoma tëvø vykdoma grieþta savo vaikø elge-
sio ir nuostatø kontrolë (Marcia, 1994). Prisi-
imtas tapatumas ið esmës yra orientuotas á auto-
ritetà, pagrástas nekvestionuojanèiu autoritetø
nuostatø perëmimu. Ið pirmo þvilgsnio tai turë-
tø apsaugoti nuo rizikingo elgesio, taèiau, kita
vertus, polinkis nekvestionuojamai sekti autori-
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tetais trukdo ugdyti savarankiðkos situacijos ana-
lizës ir sprendimø priëmimo naujose situacijose
ágûdþius. Bûtent tokiø ágûdþiø ir prireikia pir-
møjø lytiniø kontaktø metu. Be to, polinkis sek-
ti autoritetais merginas gali netgi pastûmëti rizi-
kingam seksualiniam elgesiui, ypaè kai autori-
tetu tapæs vyresnis vaikinas pasiûlo romantiðkà
vienos nakties nuotyká be prezervatyvo.
Tai nereiðkia, kad tëvai neturi átakos formuo-
jant saugesná seksualiná elgesá. Ðio tyrimo rezul-
tatai parodë, kad santykiø su mama kokybë bu-
vo susijusi su vëlesne lytinio gyvenimo pradþia.
Ðis rezultatas atitinka uþsienio tyrinëtojø (Kal-
muss et al., 2003; Markham et al., 2003; Whita-
ker and Miller, 2000) tyrimø rezultatus, rodan-
èius, kad geresnë santykiø su tëvais, ypaè mama,
kokybë sumaþina ankstyvo seksualinio aktyvu-
mo ir rizikingo seksualinio elgesio tikimybæ.
Vëlesnë lytinio gyvenimo pradþia teigiamai
koreliavo ir su santykiø su draugais kokybe. Be
to, në su vienu partneriu be prezervatyvo nesi-
mylëjusiø jaunuoliø santykiø su draugais koky-
bë buvo geresnë nei tø, kurie be prezervatyvo
mylëjosi su vienu ar daugiau partneriø. Tai rodo,
kad neverta suprieðinti tëvø ir bendraamþiø áta-
kos jaunuoliø seksualiniam elgesiui. Kaip nuro-
do D. C. Kimmelis ir I. B. Weineris (1995), ko-
kybiðki santykiai su draugais leidþia atsispirti
socialiniam spaudimui ir sukuria kontekstà ly-
giø partneriø diskusijai visais jaunuolio gyveni-
me svarbiais klausimais, kartu ir susijusiais su
lytiniu gyvenimu. Tokiuose santykiuose formuo-
jasi jaunuolio ágûdþiai, reikalingi atsispirti so-
cialiniam spaudimui (As-Sanie et al., 2004). Geri
santykiai su bendraamþiais leidþia keistis infor-
macija, diskutuoti ir pasverti alternatyvas bei ási-
sàmoninti vienokio ar kitokio elgesio pasirinki-
mo motyvus. Belieka pasirûpinti, kad tokioje dis-
kusijoje bûtø naudojama kokybiðka informaci-
ja. O tai yra prevenciniø programø darbo sritis.
Iðvados
1) Tarp tirtø studentø beveik pusë 18–20 me-
tø lytiðkai aktyviø vaikinø ir treèdalis merginø
yra turëjæ ir vienkartiniø lytiniø santykiø, ir lyti-
niø santykiø be prezervatyvo. Tai rodo, kad ði
grupë rizikuoja uþsikrësti ÞIV ir lytiniu bûdu
plintanèiomis ligomis.
2) Jaunuoliø tapatumo sumaiðtis tarpasme-
ninëje srityje yra susijusi su tokiais rizikingo sek-
sualinio elgesio rodikliais kaip ankstyvesnë lyti-
nio gyvenimo pradþia ir vienkartiniø lytiniø san-
tykiø turëjimas.
3) Ásipareigojimai pasirinkimams nëra susi-
jæ su saugesniu seksualiniu elgesiu. Tarp sukurto
tapatumo skaliø ávertinimø ir rizikingo seksuali-
nio elgesio rodikliø statistiðkai reikðmingo ryðio
nebuvo aptikta. Prisiimto tapatumo atþvilgiu netgi
prieðingai – tiriamøjø merginø pogrupyje prisi-
imtas tapatumas buvo susijæs su lytiniø santykiø
be prezervatyvo turëjimu ir su ypaè rizikingu sek-
sualiniu elgesiu – vienkartiniø lytiniø santykiø ir
lytiniø santykiø be prezervatyvo turëjimu. Vaiki-
nø pogrupyje tokio ryðio nebuvo aptikta.
4) Santykiø su mama kokybë teigiamai ko-
reliuoja su lytinio gyvenimo pradþios amþiumi,
taèiau nëra susijusi su saugesniu seksualiniu el-
gesiu. Ryðio tarp santykiø su tëvu kokybës ir ly-
tiniø santykiø pradþios laiko ar seksualinio el-
gesio saugumo rodikliø nebuvo nustatyta.
5) Santykiø su draugais kokybë yra teigia-
mai susijusi su lytinio gyvenimo pradþios laiku
ir prezervatyvø naudojimu.
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A study was conducted to asses relationship between
risky sex behaviors, aspects of ego-identity, and quality
of relationships with friends and parents among fres-
hman and sophomore students. A total of 240 students
participated in the study, including 170 women and 70
men. All subjects were between 18 and 20 years of age.
Subjects were asked about age of their first inter-
course, experience of one-time intercourse, and use of
condoms. Relationships with parents and parents and
friends were assessed using Inventory of Parent and
Peer Attachment, while aspects of ego-identity were
measured using the Extended Objective Measure of
Ego Identity Status.
75.7% of men and 58.8% of women indicated
having had intercourse. Mean age at the first intercour-
se was 17.59 for women and 16.44 for men. Both
difference in the prevalence of intercourse experience
and difference in the mean age at the first experience
between men and women was significant.
Out of those subjects, who indicated having had
intercourse, 70% of men and 48% of women admitted
having had experience of one-time intercourse. This
difference between women and men was statistically
significant. 64.7% of men and 52.0% of women admit-
ted having intercourse without a condom with at least
one partner. Among sexually experienced students, 34%
of women and 48% of men indicated having had both
one-time intercourse and intercourse without a con-
RELATIONSHIP BETWEEN RISKY SEX BEHAVIORS AND PSICHOSOCIAL CHARACTERISTICS OF
STUDENTS
Visvaldas Legkauskas, Vita Jakovlevaitë
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dom. However, these differences were not statistically
significant.
Students scoring higher on interpersonal diffusion
tended to have their first intercourse experience at a
younger age. Furthermore, interpersonal diffusion sco-
res were higher for those with one-time intercourse
experience than for those without such experience.
Interestingly, subjects scoring higher on interpersonal
foreclosure scale tended to start their sexual life youn-
ger. For women, higher scores on both ideological and
interpersonal foreclosure scales were related to inter-
course without using condom and to particularly risky
sexual behavior (i.e. both having one-time intercourse
and sex without using a condom). This result suggests
that authority-oriented upbringing resulting in forec-
losure may not be effective in forming safe sexual
practices among women.
Higher quality of relationship with the mother was
related to older age at the first intercourse. The same
was true of quality of relationships with peers. Furt-
hermore, those subjects, who had never had sex wit-
hout a condom, reported higher quality of relations-
hips with peers than those who had sex without a
condom with one or more partners. This result indi-
cates that social skills training and improved relations-
hip with peers may indeed result in safer sex practices.
Keywords: risky sexual behaviour, ego identity sta-
tus, relationship with parents, relationship with peers.
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